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i先手IP)2)3)のでダイズの登熟過程における蛋白質成分の挙動をゲ、/レ電気泳動および、超遠心





















度リン椴カリ肥料をほどこした高さ 1O~15cm の半高畦に株間 25cm，株当り 3 粒播きと































3 ，638 株からラ 'ンダム表によ っ て選んだ61株の41~95節(第 1 図)について開花期調査を
行った結果 7月22日に開花が始まり， 8月1日に開花が終了し，その経日的開花数と分
布を第1表と第2図に示した. 開花総数が 4，439，最高開花日が7月28日，平均開花日が





























日 22 23 24 25 26 28 29 30 1 
4全1~校95 11 57 219 499 578 743 加 868mm80l 叩




6 40 125 128 161 181 172 113 25 2<1 975 
26.58:1:1.94 
0.6 4.1 12.8 13.1 16.5 18.6 17.6 11.6 2.6 2.5 100.0 
16 27 94 102 138 四郎 842716!
26.62土1.95
% 1.9 3.2 11.3 12.3 16.6 17.1 22.3 10.1 3.2 1.9 99.9 
91~95 
日 10 31 63 65 76 75 71 41 10 3 448 
26.04土2.28
/。ノO 2.2 6.9 14.1 14.5 17.0 16.7 16.5 9.2 2.2 0.7 100.0 













開花後の日数 |平均粒重量主叫|採準偏差 s I i悶 数 n
20 92 44 793 
25 220 58 574 
30 310 67 357 
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1991 2851 178 変動 問
61 711 101 開花 孝
の日数










































































































































全開花数の 88.8%が集中的に開花する 7月24日から29日の 6日間に注目し，粒重分布に
おける開花期と開花後の日数の効果をニ要因分散分析した.その結果(第4表)，特に著る







¥期寸 7月主48I 7月25日I1月36日I7ふ7日I7月28日I7月29日|全 {本
一 82 83 103 83 
粒爽 13 56 31 43 31 45 39 
C " の一， 16 15 3 72 
: I ~ I 93 85 88 89 粒爽 47 ! '39 30 41 c:c '0 tc 34 54 18 256 
一
I ~ I 107 107 95 本爽立 53 40 43 46 01 c{¥ η。 81 129 33 465 
全 .x 10 :10 。 100 99 89 92 
S 34 49 45 51 41 39 44 
体 II 143 128 139 131 198 54 793 
[分散分析表〕 [主l-X)) (Ryan法)
変動因| SS Idf I MS 1 F I p 官花I5 2 6 3 1 
開花期 1，440 5 288 2.77 0.05 NS 判 *'1、材14司 1'*1
同 pく0.001
4 1 4 11 14 22 同 P<O.Ol
策の種類 232 2 116 1.11 NS l ヰホ:j:ド}ヰ場3ド*
l' P<0.05 
交互 868 10 86 く1 NS 5 3 10 13 21 
*s7 ftSK2K31**ヰ* NS 有意でない
誤差 80，671 775 104.09 2 10 18 
NS ‘同*

































224 259 208 223 220 
66 43 52 51 58 
59 90 137 119 574 
(Xi -Xj) (Ryan法)
SS I dfl MS 1 F I P 閉 1 4 5 3 6 爽 | 2 
I NS *** 
3 2 25 
ヰt1212t41 K 4M9M-13*埼*
2 35 36 49 51 59 




4 3 15 23 
NS *** 











果(第6表)， 0.1%で有意差のある開花日間での数は 7月25日が 5，24日と29日が 4，
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開花後数 20 25 30 
深方夜法¥ 
¥の日
n 主mg s sf:主x100 n l1mg s sl主x100 n 主mg s sl主x100 
% % ヌ6
A 793 92 44 47.8 574 220 58 26.4 357 310 67 21.6 
(※) (48~136mg) (162~278mg) (243~377p1g) 
B 
(※) (60~156mg) ( 175~273mg) (249~391mg) 
C 
(※) (46~141mg) ( 1 75~273mg) (249~391mg) 
※探]夜粒重量範囲mg， n個数， S 標準偏差』 文平均値
いても 41~95節での平均開花初 日 のみを調べ， それから 3 日目を集中開花初日; 8日目を
集中開花最終日として各株の41~95節か らのみ採取 し 4 粒英は採取しないことが前提条
例:とな る.従って ， 例えばAの方法では集中開花初 日 から20~25 日 ， 25~30 日およ び30~
35 日 に48~136 mg， 162~278 mg および 243~377 mgをそれぞれ開花後20，25および30
日の登熟過程種子とみなすこと になる.Bの方法では， 開花後いずれの日数でも集中開花
初日 と最終日は採取せずに， 2 ~[立と 3 粒衰のみ採取することになり ， 集中開花初日 か ら21
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ln this report was examined the simple methods which harvest a sufficiency 
of the unmatured soybean seeds at the same days after flowering. for the 
purification and isolatlOn of the specific proteinase， which exists only in unmatured 
soybean seeds and hydrolyzes only the 7 S globulin， as fol1ows; the relation 
between seed weight and the number of days after flowering was examined in 
4 to 9 br百 lchof 61 soybean plants selected at random. In the results， itbecame 
clear that soybean plants had a concentric flowering period for 6 days， and the 
effects of flowering days， kinds of pad and the interaction between them on the 
distribution of seed weight at 20， 25 and 30 days after f10wering were significant. 
At the each stage after flowering， the effects of floweril1g days and kinds of pod 
on the distribution of seed weight were analyzedby an analysis of variants for 
50 
ダイス種子の登存在における開花後の日数と種実重の関係について一一大久保・浅野・柴崎 51 
6 x 3 factorial design ; the effects of flowering days at 20 days， and flowering 
days and kinds of pod at 25 and 30 days after flowering were significant， 
repectively. On the base of the statistical data， three m巴thodswere desighned 
for harvesting a sufficiency of the unmatured seeds at the each stage after 
flowering for prepareing the specific proteinase. 
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